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Передмова
Євген Лащик народився 1937 р. у селі Джурин (Чортківський район, 
Тернопільська область) у родині Клементини (1914-2008) та Івана Лащика (?- 
1951 )1 Під час війни подружжя покинуло рідний дім. Разом із сином та донькою 
Вірою вони виїхали до Німеччини і восени 1949 р. емігрували до США.
Свою освіту Є. Лащик почав у Німеччині, а продовжував в українській школі 
св. Юра у Нью-Йорку. В університеті цього ж міста він здобув ступені бакалавра 
та магістра філософії. У 1969 р. Є. Лащик захистив дисертацію «Scientific 
Revolutions: A Philosophical Critique Of The Theories Of Science Of Thomas Kuhn And 
Paul Feyerabend» у Пенсільванському університеті. В цій роботі він дослідив теорії 
наукових революцій Томаса Куна та Павла Фасрабенда .
У студентські роки брав активну участь в українському громадському житті: 
був членом Пласту, командантом літніх пластових таборів, співав у хорі «Думка», 
був членом Управи Української Студентської Громади в Нью-Йорку.
Свою педагогічну діяльність С. Лащик розпочав у Коледжі св. Френсіса у Нью- 
Йорку і продовжив у Бруклінському коледжі та в Делаверському університеті.
З 1965 р. він викладав філософію в коледжі Ласаль і з 1969 р. також в 
Пенсільванському університеті. Таким чином, близько тридцяти років С. Лащик 
викладав філософію науки, логіку, епістемологію, критичне мислення в університетах 
США. Він також був співорганізатором щомісячного філософського семінару 
Colloquium of the Greater Philadelphia Philosophical Consortium (GPPC). У 1972 році 
родина C. Лащика придбала пансіонат «Карпатія» в околиці Нью-Йорку, де у 1970-80- 
их роках відбувалися літні семінари УВАНу, організовані групою молодих 
професіоналів, до якої належав і Є. Лащик.
Євген Лащик був одружений і мав двох дітей, Софію й Андрія.
У 1995 р. Євген Лащик запропонував і почав готувати конференцію «Націоналізм, 
його природа і образи в Росії, в пострадянських республіках і Центральній Європі». 
Через його передчасну смерть, конференція відбулася 18 листопада в Філадельфії 
вже в пам'ять про нього.
1 Біографічні дані подано з а: Євген Лащик -  доктор філософії // Ukrainian Weekly. -  24 жовтня. -  
1969. -  С.4, В Пам’ять Клементини Лащик-Шевчук //Наше життя -№ 2. -  2009. -  С. 16; Досвід 
діяспори -  це найкраща допомога Україні // Свобода. -  16 грудня. -  1995. -С. 1.
У 2001 р. бібліотека Є. Лащика (2157 примірників видань, 2032 назв) була 
передана його сестрою Вірою Андрушків до Наукової бібліотеки НаУКМА. Разом із 
книжковою колекцією надійшли аудіозаписи. Цю колекцію віднесено до окремого 
фонду Наукового архіву НБ НаУКМА під № 16 і складено даний опис.
В опис також включено друковані матеріали -  матеріали до курсів Є.Лащика з 
філософії, що не ввійшли до книжкового фонду.
Основну частину фонду складають аудіозаписи на магнітних стрічках (93 
компакт-касети). Здебільшого ці записи робив особисто Є.Лащик під час відвідуваних 
ним заходів, частина йому передавалася або створювалася на його замовлення. Весь 
аудіо архів розділено на чотири тематичні групи: 1) записи громадських заходів, 
спогади; 2) музичні та віршовані твори 3) виступи та лекції на академічних заходах з 
українознавчої тематики; 4) семінари та лекції на філософську тематику. Усередині 
груп аудіокасети систематизовано за хронологією. Кожна позиція включає опис обох 
сторін касети, сторони позначені літерами А та В на початку опису касети. Назва 
доповіді чи виступу взята у лапки, коли достеменно відомо, як її було заявлено у 
програмі того чи іншого заходу або її так проголосив сам доповідач; в інших 
випадках зазначено основний предмет розгляду у доповіді. Хронологічні межі аудіо 
колекції визначаються періодом, коли компакт-касета була найпопулярнішим носієм 
для запису інформації -  1980-ті-поч. 1990-х років. Мови записів -  українська та 
англійська. Якщо мова запису не українська, зроблено відповідну позначку. Серед 
записів із визначеним датуванням є кілька зроблених за межами США. У 1987 р. 
Є.Лащик відвідав Москву з нагоди проведення VIII Міжнародного конгресу з логіки, 
методології та філософії науки. Архів містить записи виступу самого Є.Лащика, а 
також записи виступів закордонних та радянських делегатів на одному з круглих 
столів конгресу (касети № 75). Два записи зроблені на теренах України, тоді ще УРСР 
(касети №4, 32). їхній зміст дозволяє стверджувати, що Є.Лащик відвідував Київ у 
1990 р., зокрема для участі у науковому заході -  Першому конгресі Міжнародної 
асоціації україністів, і зробив їх особисто.
Решта записів створена на Північноамериканському континенті -  у різних 
навчальних та громадських закладах. В аудіоархіві так чи інакше представлено 
виступи з чотирьох конференцій українознавства Української науково-дослідної 
програми при Іллінойському університеті (1986, 1989, 1991, 1992 роки), що стали 
можливими завдяки сприянню Фундації розбудови українських студій у зазначеній 
інституції і з 1982 р. проводяться щороку. Ці конференції стали значним явищем у
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науковому та громадському житті, що об’єднало колишніх колег зі студій та праці у 
різних організаціях у повоєнній Західній Європі, а згодом у США та Канаді. Після 
розпаду СРСР у цих конференціях значно зросла кількість учасників з України . 
Також наявні записи з таких знакових для історії української науки у діаспорі 
заходах, як «Шевченківські читання» (1986), семінар УВАН (1990), Ювілейна наукова 
конференція «Тисяча років українського християнства і культури (1987) та ін.
В аудіоархіві міститься близько десяти повноцінних записів виступів і самого 
Є.Лащика. Це доповіді на конференціях, а також лекції чи виступи в американських 
університетах, що відображають його зацікавлення історією філософії та філософією 
науки. Зокрема фактично озвучені його наукові напрацювання з історії української 
філософії: філософія Г. Сковороди, українська філософська проблематика поч. XX ст. 
Окрім цього є записи, де Є. Лащик виступає учасником дискусій та обговорень.
У четвертому розділі розміщено окремі виступи та серії виступів американських 
науковців, зокрема літературного критика та теоретика Барбари Сміт (Barbara 
Herrnstein Smith, р.н. 1932), американського філософа Джозефа Марґоліса (Joseph 
Margolis, р. н.1924) та провідного американського спеціаліста з російської та 
радянської філософії Джорджа Клайна (George L.Kline, p. н. 1921).
2 Докладніше про історію заснування та проблематику конференцій в Іллінойськомууніверситеті: Розумний Я. 
Чверть сторіччя міжнародних конференцій з української проблематики в Іллінойському університеті в Урбана- 
Шампейні: 1982-2006. Доповідь, прочитана на Двадцять п’ятій міжнародній українознавчій конференції в 
Іллінойському університеті в Урбана-Шампейні (СІЛА). 19 червня 2006 р. ІЖЬ 1іЦр :/Ау\ууу.У5Є5уЦ- 
іоигпа1.сот/ціс1ех.р1т?орПоп=сот соШеШ&іа5к=уіе\¥&іс1=269&Иетіс1=41 (14 жовтня 2013 р.)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комісії по фондах 
Наукової бібліотеки НаУКМА
справ постійного зберігання 
за 1985 -  1993 роки
№  Заголовок справи Дата Примітка
п/п  справи
1 2 З 4
1. Аудіозаписи
1.1. Інтерв’ю, громадські заходи, спогади
1. А. Радіозапис прес-конференції з Валентином Морозом у [1980-ті]
США [24 травня 1979 року]; «Пісня про метель» у
виконанні чоловічого хору «Гомін» (Великобританія, мул.
К. Г. Стеценко, слова О. Коваленка); повідомлення про 
роботу філії Українського католицького університету у 
Філадельфії
В. [Гра на фортепіано доньки, дружини Є.Лащика]
2. А. Руденко Раїса [21 січня 1988]
Слово подяки з приводу звільнення Миколи Руденко: 
виступ М. Руденко 
В Виступ М. Руденко (продовження)
/Зустріч з американсько-українською громадою в 
Українському освітньо-науковому центрі (Філадельфія,
США) ' ' '
A . , В. Яворівський Володимир 21 жовтня 1989 
Промова на зустрічі з українською громадою США 
[м. Філадельфія] у статусі народного депутата, очільника 
Київської обласної організації Руху
4. А. Шевченко О., Мусіенко Г., Муеіюк О., Горбаль М., 2 вересня 1990
Коваль Р., Теймуров Е.
B .  Лук’яненко Л., Плачинда С., Носенко А.
Виступи на демонстрації в м. Київ про засудження спроби 
підписати новий союзний договір урядом УРСР
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5. A. Кардиналовська Тетяна
Спогади про Всеволода Голубовича; 
Невстановлений доповідач
Фрагмент-спомин про мистецький Київ 1920-х років
B. Без запису
[кін. 1980-х]
1.2. М узичн і та в ірш ован і твори
6. A. Пристунов Петро
Пісні на вірші Григорія Сковороди;
B. Станковим Євген
Вокально-симфонічні твори
б/д
7. A. Світлична Надія
Читання «Казки про Мару», поезій Л.Костенко;
B. Світлична Надія
Читання твору І. Калинець «Дорошенко»
б/д
8. A. Грабовський Леонід
[Доповідь про Є.Станковича, запис симфоній Є.Станковича]
B. Без запису
б/д
Матеріали до цього розділу див. також №32
1.3. В иступи  на а ка д е м ічн и х  за хо д а х  з 
у кр а їн о зн а в ч о ї тем а ти ки
9. A. Рубчак Богдан
Доповідь про новели Ю.Мушкетика
B. Продовження доповіді 
Англ, мова
П'ята гцорічна конференція «Сучасна Україна: вибрані 
теми» в Іллінойському університеті, 9-19 червня 1986р. 
(м. Урбана-Шампейн, СІЛА)
червень 1986
10. A. Лащик Євген
Доповідь про течії в українській радянській філософії 
Англ, мова
B. Без запису
П'ята гцорічна конференгря «Сучасна Україна: вибрані 
теми» в Іллінойському університеті, 9-19 червня 1986р. 
(м. Урбана-Шампейн, США)
червень 1986
11. A. Гуменська Ася
Доповідь «Українська революція очима українських та 
російських драматистів»;
B. Лащик Євген
Доповідь про українську радянську філософію 
Англ, мова
/ Місце виголошення доповідей не встановлено
1987
12. A. Лащик Євген
Доповідь про міркування Григорія Сковороди про щастя в 
контексті загальної історії філософії;
B. Коментарі Є. Лащика на питання аудиторії
Ювілейна наукова конференгря « Тисяча років у  країн с ького 
християнства і культури», Н ТШ у Філадельфії, 23-25 
жовтня 1987р.
24 жовтня 1987
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13. A. Маркусь Дарія
Доповідь про освіту в Київській Русі
B. Без запасу
Ювілейна наукова конференція « Тисяча років у  країн с ького 
християнства і культури», Н ТШ у Філадельфії', 23-25 
жовтня 1987 р.
24 жовтня 1987
14. A. Ленцик Василь
Доповідь «Українське католицьке духовенство -  остоя 
народної субстанції в Галичині в 19-20 ст.»;
B. Маркусь Василь
Доповідь «Духовенство на Закарпатті в 19 ст. -  на 
перехресті національної свідомості»
/ Ювілейна наукова конференція «Тисяча років українського 
християнства і культури», Н ТШ у Філадельфії, 23-25 
жовтня 1987р.
24 жовтня 1987
15. A. Закидальський Тарас
Доповідь «Поняття серця в український філософській 
думці»
B. Дискусія на тему філософії серця за участі 
Т. Закидальського, Є. Лащика та ін.;
Myroslava T., Znayenko
Доповідь «The origin o f Slavic cosmogonie and cosmological 
dualism» (початок)
Англ. мова
/ [.Ювілейна наукова конференгця «Тисячароків 
українського християнства і культури», Н ТШ у  
Філадельфії, 23-25 жовтня 1987р. ]
[24 жовтня 1987]
16. A. Осінчук Роман
Доповідь про медицину в Київській Русі;
B. Деміцький Михайло
Доповідь про вплив християнської релігії на традиції 
харчування
Ювілейна наукова конференгця «Тисячароків українського 
християнства і культури» Наукового товариства 
ім .ТШ евченкау Філадельфії, 23-25 жовтня 1987р.
25 жовтня 1987
17. А., В. Головінський Ігор
Доповідь про вплив християнства на збірну підсвідомість 
українства
Ювілейна наукова конференгця «Тисячароків українського 
християнства і культури» Наукового товариства 
ім .ТШ евченкау Філадельфії, 23-25 жовтня 1987р.
25 жовтня 1987
18. А. Гунчак Тарас
Доповідь «Гласність та перебудова»
В  .Продовження доповіді 
Англ. мова
/ [American Association fo r  the Advancement o/Science's: 154th 
national meeting, Boston, 1 1 -1 5  Februaiy 1988]
1988
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19. A. Іванченко Раїса
Виступ про відродження української історичної науки; 
Римарук Ігор
Виступ про українську поезію;
B. Жулинський Микола
Виступ про нові публікації творів та праць українських 
авторів;
Дзюба Іван
Виступ про національне піднесення в період перебудови 
«Шевченківські читання», Раттерськнй університет 
(США)
19 березня 1989
20. A. ,В. Питання аудиторії та коментарі Р.Іванченко, І.Дзюби, 
І.Римарука
«Шевченківські читання», Раттерськнй університет 
(США)
B. Без запису
[21 березня 1989]
21. A. Питання аудиторії до Іванченко Р., Дзюби І, 
Римарука L, в т.ч. питання від Є.Лащика;
Дзюба Іван
Доповідь про національний розвиток України;
B. Виступи І.Дзюби , М.Жулинського
«Шевченківські читання», Раттерськнй університет 
(США)
[21 березня 1989]
22. A. Танюк Лесь
Доповідь про сучасний процес виборів в Україні;
B. Без запису
Восьма гцорічна конференція українознавства в 
Іллінойському університеті «Гласність, перебудова й 
Україна», (м. Урбана-Шампейн, США)
19 червня 1989
23. А. Нагайло Богдан
Доповідь про національну ідентичність українців;
Б. Запитання аудиторії та коментарі Б.Нагайла 
Восьма гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті «Гласність, перебудова й 
Україна», (м. Урбана-Шампейн, США)
19 червня 1989
24. A. Сольчаник Роман
Доповідь «Shcherbytsky, Gorbachev and Perestroika» 
Англ, мова 
Земцов Ілля
Доповідь про перебудову та гласність в Україні 
Рос. мова
B. Продовження доповіді І.Земцова
Восьма гцорічна конференг/ія українознавства в 
Іллінойському університеті «Гласність, ггеребудова й 
Україна», (м. Урбана-Шампейн, США)
19 червня 1989
25. A. Корнієнко Нелля
Доповідь про парадокси перебудови;
B. Продовження та обговорення доповіді 
Восьма гі[орічна конференгця українознавства в
Іллінойському університеті «Гласність, ггеребудова й 
Україна», (м. Урбана-Шамггейн, США)
19 червня 1989
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26. A. Онишкевич Лариса
Доповідь про М.Куліша;
Ревуцький Валер’ян
Доповідь про українську театральну школу;
B. Продовження доповіді В.Ревуцького, коментарі 
аудиторії;
Багрій Романа
Доповідь про розвиток українського кінематографу 
(початок)
Восьма щорічна конференція українознавства в 
Іллінойському університеті «Гласність, перебудова її 
Україна», (м. Урбана-Шампейн, США)
[23 червня 1989]
27. A. Багрій Романа
Доповідь про розвиток українського 
кінематографу( продовження);
[Балей П.]
Виступ про український кінематограф (початок)
B. Продовження доповіді [Балей П.], коментар Б.Рубчака
Восьма щорічна конференціяукраїнознавства в 
Іллінойському університеті «Гласність, перебудова іі 
Україна», (м. Урбана-Шампейн, США)
23 червня 1989
28. A. Лащик Євген
Доповідь «Гласність, плюралізм та філософія марксизму»;
B. Продовження виступу Є.Лащика;
Головінський Ігор
Доповідь про стан радянської психології та її перебудову 
Восьма гцорічна кот^еретііяукраїнознавства в 
Іллінойському університеті «Гласність, перебудова й 
Україна», (м. Урбана-Шампейн, США)
24 червня 1989
29. A. Ісаїв Всеволод
Доповідь про теорії культури;
B. Головінський Ігор
Доповідь про стан радянської психології та її перебудову 
(повтор з №28)
Восьма гцорічна кот^ереніііяукраїнознавства в 
Іллінойському університеті «Гласність, перебудова її 
Україна», (м. Урбана-Шампейн, США)
24 червня 1989
ЗО. A. Жулинський Микола
Доповідь про В.Стуса;
B. Коментар до доповіді Н. Світличної, відповідь 
М.Жулинського
Восьма щорічна конференгцяукраїнознавства в 
Іллінойському університеті «Гласність, перебудова її 
Україна», (м. Урбана-Шампейн, США)
26 червня 1989
31. A. Потічний Петро
Лекція про українське підпілля у Другій світовій війні, 
видання «Літопис УПА»;
B. Коментарі учасників семінару
17-й літній семінар УВА'Н (Нью-Йорк, США)
20 серпня 1990
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32. 4 .Спів невстановленого колективу виконавців: «Забава аж 
до рання», «Гей, наливайте повнії чари», «Розпрягайте 
хлопці коней», «Ой, на горі два думки», «Пісня про 
рушник»;
Забужко Оксана
Доповідь «Українство як філософська проблема»; 
Пахльовська Оксана
Доповідь «Система табу як ідеологічна кодифікація 
псевдоісторії України» (початок);
В. Неформальне спілкування Є.Лащика з учасниками МАУ, 
коло представників Інституту Філософії НАЛУ
/ Перший конгрес Міжнародноїасогцагцїукраїністів, 27 
серггня-2 вересня 1990р., м. Київ
ЗО серпня 1990
33. A. Гунчак Тарас
Доповідь про ставлення ОУН до Німеччини;
B. Нагайло Богдан
Доповідь про зовнішню політику незалежної України 
/ Десята гцорічна конференція українознавства в 
Іллінойському університеті « Україна та Захід», 17-22 
червня 1991р. (м. Урбана-Шампейн, США)
18 червня 1991
34. А., В. Дзюба Іван
Доповідь про політичне життя і політичної думки сучасної 
України
/ Десята гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті « Україна та Захід», 17-22 
червня 1991р. (м. Урбана-Шампейн, США)
19 червня 1991
35. А., В. Дзюба Іван
Доповідь про політичну ситуацію в України, запитання та 
коментарі О.Рудницької, Б.Рубчака, Є.Сверстюка та ін.
/ Десята гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті « Україна та Захід», 17-22 
червня 1991р. (м. Урбана-Шампейн, США)
[19 червня 1991]
36. А. Жулинський Микола
Доповідь про взаєморозуміння між українцями; 
Дискусія на тему життя української еміграції за участі 
Н.Строкатої, В.Чистої та ін.
/ Десята гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті « Україна та Захід», 17-22 
червня 1991р. (м. Урбана-Шампейн, США)
червень 1991
37. A. Дзюба І.
Доповідь про фобії в Україні, стан опозиції;
B. Коментарі М.Некожа, Р. Сольчаника, Б. Нагайла та ін.
/ Десята гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті « Україна та Захід», 17-22 
червня 1991р. (м. Урбана-Шампейн, США)
20 червня 1991
38. A. Дискусії за участі Ісаєва В.,[Вишинського С.]
B. Дискусії за участі О.Забужко, [Б.Рубчака], 
Ю.Тарнавського, П. Мовчан, І.Дзюби
/ Десята гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті « Україна та Захід», 17-22 
червня 1991р. (м. Урбана-Шампейн, США)
22 червня 1991
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39. A. Дискусія щодо перекладів віршів Е.Дікінсон за участі Н. 
Соловій, О. Зуєвського, Б. Рубчака, Г. Конура, П.Мовчан
та ін.
B. Дискусія щодо сучасної української поезії за участі Б. 
Бойчука, О. Забужко, Б.Рубчака
/ Десята щорічна конференція українознавства в 
Іллінойському університеті « Україна та Захід», 17-22 
червня 1991р. (м. Урбана-Шампейн, СІЛА)
22 червня 1991
40. A. Дзюба І.
Доповідь про мотиви, світоглядні поняття Шевченківської 
поезії;
Мірошниченко В.
Доповідь про творчість М. Коцюбинського в контексті 
англомовних літератур;
B. Мірошниченко В.
Продовження доповіді; 
п.Ярослав
Доповідь про реакції В.Стефаника на масову еміграцію 
галицького селянства за океан 
/ Десята гцорічна конференція українознавства в 
Іллінойському університеті « Україна та Захід», 17-22 
червня 1991 р. (м. Урбана-Шампейн, США)
[22 червня 1991]
41. A. Рябчук Микола
Доповідь про трансформацію суспільства в період занепаду 
комунізму4
B. Кричко Генадій
Доповідь про тенденції культурного розвитку на Україні; 
Деркач Андрій
Доповідь про обмін студентами між Україною та США; 
Добжанський Юрій
Доповідь про підготовку термінологічного словника для 
українознавчих студій
Одинадцята гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті «Ukraine and its Neighbors», 22­
27 червня 1992 p. (м. Урбана-Шампейн, США)
27 червня 1992
42. A. Добжанський Юрій
Доповідь про термінологію у бібліографії українознавчих
студій
Англ, мова;
Питання аудиторії та відповіді М. Рябчука, Г. Кричка
B. Коментарі В. Мокрого, Л. Крушельницької, А. 
Гуменської, М. Рябчука, Ю. Добжанського та ін. до
доповідей з № 41, 42
ООинаОцята гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті «Україна та її сусіди», 22-27 
червня 1992 р. (м. Урбана-Шампейн, США)
27 червня 1992
43. A. Коментарі учасників конференції, в т.ч. Л.Онишкевич, 
Л.Крушельницької та ін.
B. Без запису
ООинаОцята гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті «Україна та її сусіди», 22-27 
червня 1992 р. (м. Урбана-Шампейн, США)
Червень 1992
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44. А., В. Камінський Анатоль
Доповідь про політику Росії після розпаду СРСР 
Одинадцята щорічна конференція українознавства в 
Іллінойськомууніверситеті «Україна та її сусіди», 22-27 
червня 1992 р. (м. Урбана-Шампейн, СІЛА)
Червень 1992
45. А., В. Коментарі учасників конференції на теми розвитку 
наукової співпраці, преси, телебачення , бібліотечної справи 
в незалежній Україні та ін.
ООипаОията гцорічна конференція українознавства в 
Іллінойському університеті «Україна та її сусіди», 22-27 
червня 1992 р. (м. Урбана-Шампейн, США)
Червень 1992
46. A. Дискусія за участі Б. Рубчака, Д. Штогрина та ін
B. Дискусія на тему стану українська мови а участі 
М.Рубчак, Л. Крушельницької, Б.Рубчака та ін.
ООипаОията гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті «Україна та її сусіди», 22-27 
червня 1992 р. (м. Урбана-Шампейн, США)
Червень 1992
47. A. [Гальченко Сергій]
Доповідь про В.Винниченко;
B. Лащик Євген
Доповідь «Світове атомове озброєння або відновлення 
Вінниченкової пропозиції»
ООиннаОията гцорічна конференгця українознавства в 
Іллінойському університеті «Україна та її сусіди», 22-27 
червня 1992 р. (м. Урбана-Шампейн, США)
Червень 1992
48. A. Погребенник Федір
Доповідь про видання спадщини Є.Чикаленка, комплекс 
мемуаристики;
B. Запитання та дискусія учасників конференції 
ООинаОияпга гцорічна конференгця українознавства в
Іллінойському університеті «Україна та її сусіди», 22-27 
червня 1992 р. (м. Урбана-Шампейн, США)
Червень 1992
1.4. С ем інари  та л е кц ії з ф іл о со ф сько ї 
пробл ем атики
49. A. [Лащик Євген]
[Skovoroda s Moral Philisophy]
B. Black, Karen landmark
[Skovoroda s Poetry]
Англ. мова
Листопад 1980
50. A., В. Smith, Barbara H.
[On Marxist Aesthetics]
Англ. мова
4.1
31 липня 1985
51. Те саме, ч.2 31 липня 1985
52. Те саме, ч.З 31 липня 1985
53. А., В. Smith, Barbara Н.
[On Relativism]
Англ. мова 
4.1
5 серпня 1985
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54. Те саме, ч.2 8 серпня 1985
55. Те саме, ч.З 8 серпня 1985
56. Те саме, ч.4 8 серпня 1985
57. Те саме, ч.5 8 серпня 1985
58. Те саме, ч.б 8 серпня 1985
59. А., В. Smitb, Barbara Н.
[On Kant’s Critique of Judgment]
Англ. мова
4.1
1985
60. Те саме, ч.2 1985
61. А., В. Smith, Barbara Н.
[On Bourdieu]
Англ. мова 
4.1
18 липня 1985
62. Те саме, ч.2 18 липня 1985
63. Те саме, ч.З 18 липня 1985
64. Те саме, ч.4 18 липня 1985
65. А., В. Smith, Barbara Н.
[On Hume's “O f the Standard of Taste”] 
Англ. мова
1985
66. Те саме, ч.2 1985
67. Те саме, ч.З 1985
68. А., В. Plotnicky, Arcady
[On Derrida]
Англ. мова 
4.1
1985
69. Те саме, ч.2 1985
16
70. Те саме, ч.З 1985
71. А  Gunter, Pete
[The Necessity o f Intuition and Its Critics]
B. Hahn, Lewis 
[Problem of Creativity]
Англ. мова
/Eleventh Inter American Congress o f Philosopy, Guadalajara, 
Mexico, November 14, 1985
1985
72. A. Лащик Євген
[Einstein and Problem of Creativity]
B. Продовження виступу, дискусія 
Англ. мова
/ Eleventh Inter American Congress o f  Philosopy, Guadalajara, 
Mexico, November 14, 1985
1985
73. A. B. Higgins, Mary
[Legal reasoning] 
Англ. мова 
4.1
10 червня 1986
74. Те саме, ч.2 10 червня 1986
75. A. Хінтікк Я. (Hintikka J.)
Доповідь про наукове дослідження як серію питань, що 
“випробовує” природу 
Англ. мова;
Фейнбер В. Л.
Доповідь про наближення гуманітарної та наукової сфер, 
інтелектуальну революцію
B. Продовження доповіді Фейнбера В. JL;
Кози Р. (Cohen R.)
Доповідь про роль соціокультурних факторів в динаміці
культури
Англ. мова
/ VIII Міжнародний конгрес з логіки, методології та 
філософії науки, 17-22 серпня 1987рр., м. Москва 
Англ. мова
серпень 1987
76. A. Лащик Є.
«Einstein realism and quantum theory»
B. Без запису
ІУІІІМіжнароднгпі конгрес з логіки, методології та 
філософії науки, 17-22 серпня 1987рр., м. Москва
1987
77. А, В. Bilaniuk, Olexa-Myron
[Quantum Mechanics -  genesis of the problem presents] 
Лекція та дискусія 
Англ. мова
18 жовтня 1989
78. А, В. Margolis. Joseph
[On Realism and Social Constructionism]
Summer Institute, Greater Philadelphia Philosophy
Consortium, 1992
4.1
Англ. мова
1 червня 1992
17
79. Те саме, ч.2 2 червня 1992
80. Те саме, ч.З 3 червня 1992
81. Те саме, ч.4 8 червня 1992
82. Те саме, ч.5 9 червня 1992
83. Те саме, ч.б 10 червня 1992
84. Те саме, ч.7 10 червня 1992
85. Те саме, ч.8 [12 червня 1992]
86. Те саме, ч.9 12 червня 1992
87. Те саме, ч.Ю 12 червня 1992
88. Те саме, ч.11 12 червня 1992
89. A. 1 Kline, George]
[Critical discussion of the thought of the Russian Slavophile 
Ivan Kireyevsky]
B. Khomyakov A., Kline G.
[On Slavophiles]
Англ, мова
3 лютого 1993
90. A. | Kline, George]
[The Populists: Peter Lavrov and Nicholas Makhailovsky] 
Англ, мова
3 березня 1993
91. A. Kline, George
[On Rozanov]
B. George Kline
[On Fedorov] 
Англ, мова
31 березня 1993
92. A,В. Kline, George
[On Fedorov, Soloviev] 
Англ, мова
б/д
93. A. Kline, George
[Skovoroda Metaphysis]
B. Без запасу 
Англ, мова
б/д
2. Д р уко в а н і м атер іал и
94. Матеріали до курсу Є. Лащика «Prohlems of Knowledge»:
праці Р.Акермана, Л. Бонжур, Д. Девідсона, Ж.Доельта,
Є.Лащика, Р.Рорті, І.Шефлер 
Англ. мова.
Друк, ксерокоп.
1989 103 арк.
18
95. Матеріали до курсу Є. Лащика «Russian, Ukrainian and 
Central European Philosophy»: праці T. Закидальського, 
Д.Чопика, Є.Лащика Є., Дж.Фізера, І.Мірчука, Дж. Кляйна, 
Л. Колаковського, Л. Ґрема 
Англ. мова.
Друк, ксерокоп.
[1992] 172 арк.
96. Margolis Joseph
«The Truth About Relativism»
Монографія
Англ. мова.
Маш., ксерокоп.
[1990-ті] 136 арк.
3. В ід е оза пи с
97. Степовик Дмитро
Доповідь «Києво-Печерський Патерик -  друкована 
скарбниця українського народу»
/Лекція при Науковому товаристві ім. Шевченка, Нью-Йорк 
Відеокасета VHS
16 лютого 1991
Всього до опису внесено 97 (дев’яносто шість) одиниць зберігання (93 компакт-касети, 
З справи з друкованими матеріалами та 1 відеокасета).
Укладач Хроболова Г.В.
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